



近代英文学講義 I–1 前期 2単位 佐藤　達郎
【授業目的・内容】







William Shakespeare, Complete Sonnets and Poems. Ed. Colin Burrow. Oxford: 




近代英文学講義 I–2 後期 2単位 佐藤　達郎
【授業目的・内容】







William Shakespeare, Complete Sonnets and Poems. Ed. Colin Burrow. Oxford: 




現代英米文学演習–1 前期 2単位 上岡　伸雄
【授業目的・内容】




















現代英米文学演習–2 後期 2単位 上岡　伸雄
【授業目的・内容】





















米文学演習–2 後期 2単位 大場　昌子
【授業目的・内容】





































































Jaworski, Adam and N. Coupland (eds). 1999. Th e discourse reader. Routledge. ほ
か、抜粋論文。












イギリス文化講義–1 前期 2単位 川端　康雄
【授業目的・内容】










とが望ましい。John Ruskin, Praeterita, with an Introduction by Tim Hilton, New 





イギリス文化講義–2 後期 2単位 川端　康雄
【授業目的・内容】











とが望ましい。John Ruskin, Praeterita, with an Introduction by Tim Hilton, New 





アメリカ文化講義–1 前期 2単位 島田　法子
【授業目的・内容】
前期は多文化時代のアメリカで揺れ動く移民・人種問題を扱う。基本的なテキス












授業参加 50％、レポート 50％（日本語で 10,000～12,000字）
【使用テキスト・参考書】




アメリカ文化講義–2 後期 2単位 島田　法子
【授業目的・内容】
後期は、人種、エスニシティだけでなく、ジェンダーを含めて、差別について考
察する。テキストとして Rosenblum, Karen E. and Noni-Michelle C. Travis, Th e 











授業参加 50％、前期・後期レポート 50％（日本語で 10,000～12,000字）
【使用テキスト・参考書】




英語論文作成法・上級–1 前期 2単位 アン・スレイター
【授業目的・内容】
Th e following applies to both ﬁ rst and second semesters.
Summary:
 Th is course focuses on writing the M.A. and Ph.D. thesis.
【授業計画】
Plan: 
 Students will meet regularly with the instructor to consult on their thesis.
【成績評価の方法】
Methods of Evaluation: 
 Regular consultation with the instructor and progress on the thesis.
英語論文作成法・上級–2 後期 2単位 アン・スレイター
【授業目的・内容】
Th e following applies to both ﬁ rst and second semesters.
Summary:
 Th is course focuses on writing the M.A. and Ph.D. thesis.
【授業計画】
Plan: 
 Students will meet regularly with the instructor to consult on their thesis.
【成績評価の方法】
Methods of Evaluation: 
 Regular consultation with the instructor and progress on the thesis.
英語論文作成法・上級–1 前期 2単位 ダニエル・ジョン・ガリモア
【授業目的・内容】
Th e purpose of this course is to help students develop their academic writing skills 
prior to submission of their thesis for the postgraduate degrees. Advice is oﬀ ered on 




Students are required to submit a title, abstract and plan for checking before the end 
of the year and at least 7,500 words of the complete thesis by the second Friday in 
January.
英語論文作成法・上級–2 後期 2単位 ダニエル・ジョン・ガリモア
【授業目的・内容】
Th e purpose of this course is to help students develop their academic writing skills 
prior to submission of their thesis for the postgraduate degrees. Advice is oﬀ ered on 
planning, writing and formatting the thesis, with students making individual 
appointments as required.
【成績評価の方法】
Students are required to submit a title, abstract and plan for checking before the end 
of the year and at least 7,500 words of the complete thesis by the second Friday in 
January.
西洋古典・中世文学特論–1 前期 2単位 川端　康雄
【授業目的・内容】
Vergilius (Virgil)の叙事詩 Aeneis（Aeneid）の第 4巻をラテン語原典で精読する。
Carthagoの女王Didoの Aeneasへの悲恋、あるいは「狂気の恋」の悲劇的顛末を
語った巻である。これとOvidius（Ovid）のHeroides中のDidoの書簡、千年以上
の時を隔てての、12世紀フランスの Le Roman d’Enéas, 14世紀の ChaucerのTh e 
Legend of Good WomenおよびTh e House of FameでのDidoへの同情（およびAeneis



























英米小説特論 I–1 前期 2単位 三神　和子
【授業目的・内容】








英米小説特論 I–2 後期 2単位 三神　和子
【授業目的・内容】

















 2. Ferdinand de Saussure
 3. Roland Barthes, “To Write: An Intransitieve Verb?”
 4. David Lodge
 5. Marxism and Neo-Marxism: Marx and Engels
 6. ̶̶: Althusser
 7. ̶̶: Balibar and Macherey
 8. Simone de Beauvoir; Elaine Showalter
 9. Sandra Gilbert and Susan Gubar
 10. Th e Marxist-Feminist Collective
 11. Roland Barthes, “Th e Death of the Author”
 12. Jacques Derrida, “Before the Law”




















 4. Hayden White
 5. Stephen Greenblatt
 6. Edward Said
 7. ポストモダニズムの状況




 11. Ihab Hassan
 12. Jean Baudrillard









White, Greenblatt, Said の文献はコピーを配布する。ポストモダニズムに関して
は、以下の本を使うので、各自で購入しておいてほしい。
Th omas Docherty, Postmodernism: A Reader. New York: Harvester Wheatsheaf, 
1993.
参考書：










































調べてくることが求められます。テクストはHunt, Peter. ed. Understanding Chil-



















調べてくることが求められます。テクストはHunt, Peter. ed. Understanding Chil-
































































































































































































































新下　彩子 A Comparative Study of Intonation in Spoken English and Japanese: 
Some Proposals for Teaching Communicative English to Japanese 
EFL Learners
平成 20年度　島田賞受賞論文
上野英理子 Th e Background of the U.S.-led War against Iraq
平成 21年度　修士論文題目
平田真知子 A Comparative Study of Linguistic Expressions of Time in English 
and Japanese: Th e Meaning and Function of -Ta for Foreign Learn-
ers of Japanese
石原　道子 Oscar Wilde as an Irish Writer in Th e Picture of Dorian Gray
木田あかね Self and Community in Toni Morrison’s Fiction
佐々木周子 A Psychological Analysis of Two of Hemingway’s Female Characters
永井　順子 Kenneth Grahame and Arcadia: Th e Natural Perspective of Th e 
Wind in the Willows
保谷　朋子 Representations of London in Early-Modern England
松本奈津子 What Makes Listening Diﬃ  cult?: Helping Japanese EFL Learners to 
be Better Listeners by Focusing on the Post-lexical Level of Spoken 
English
平成 21年度　修了論文題目
白井　香織 Diﬀ erences in “Information” in Disagreement in Japanese and Eng-
lish: An Investigation using the Framework of the “Internal/External 
Direct Experiences” of the Speaker/Hearer
熊倉　麻名 From Th e Two Noble Kinsmen to Th e Double Marriage̶Women’s 
Madness in Jacobean Drama
清宮　協子 An Ethical Evaluation of Contemporary Responses to Hardy’s Tess of 
the d’Urbervilles
増田和香子 Crossing Boundaries in Madonna’s Material Girl, Like a Prayer, and 
Justify My Love
町　沙恵子 How Repetition Works in Japanese and English: Towards an Elucida-
tion of Diﬀ erent Cultural Orientations to Conversation
